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Since the creation of the human race, the place and position of the nian and 
woman has been that of complementing their set of roles for carrying out various 
important tasks. However, over time the ideals and provisions of modem societal 
values and laws that lay emphasis on social justice and equity of status and 
opportunity have not been observed to the letter on matters relating to women. 
With particular reference to Nigeria, evidence abound of increasing cases of 
domestic violence against women through the acts of battering, rape, infidelity, 
divorce, burial rites, property ownership and inheritance etc which is an obvious 
reflection of gender inequalities and women's victimization. This paper examined 
the inadequacies associated with the custom and legal system to practically 
enforce the protection and preservation of women's rights against acts of 
violence. The paper highlights further the inconsistency in various civil and 
cultur~ laws to mitigate the propagation of violence against women, which are 
repugnant to the law of natural justice, equity and good conscience. The paper 
concludes by asserting firmly that government must develop the right political 
will to develop and enforce accordingly stringent legal regulation dealing with 
violence against women as well as the domestication of national and 
international treaties dealing with respect for human rights for all without 
discrimination on account of sex, age, race or colour. 
There is no better time to sensitize all 
stakeholders that the failure of any 
government to prohibit acts of violence 
against women, or to establish adequate 
legal protections against such acts, 
represents a failure of state protection. The 
universal declaration of human rights aptly 
asserts, "All human beings are born free 
and equal in dignity and rights ." This 
statement clearly substantiate the veracity 
of the fact that everyone is entitled to all the 
rights and freedom that the laws of a state 
recognizes without distinction of any kind 
such as . . . sex . . . birth or other status. 
However, the extent to which the law and 
the legal system in Nigeria goes to ensure 
the protection of women's rights against all 
forms of discrimination becomes 
increasingly worrisome especially in 
matters that relate to domestic violence 
within the family institutions. 
The very disturbing realism in most 
homes is the very sordid cases of family 
violence, emotional, physical or sexual 
5653 
abuse of one family member by another 
with women and children being the most 
vulnerable. The fact that there are no clear 
cut available statistics to measure the 
extent of family violence simply because 
victim do not easily admit it to themselves 
and are not willing to give this kind of 
information to neighbours , friends and 
relevant authorities do not preclude the fact 
that episode of recurring act of physical 
punishment ranging from slapping, beating, 
kicking, threatening with a weapon and 
acid bath etc against women and by 
extension children are daily occurrences in 
our society. The UN Development Fund for 
Women (UNIFEM), which recently 
spearheaded a global camp~gn to end 
violence, estimates that one-quarter of all 
women world-wide were subjected to rape 
during their life time. 
The simple fact that this seemingly 
private problems has been transformed into 
a public issue by various human rights 
advocates and women's movement have 
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o u t c o m e  o f  f a c t o r s  a t  t h e  l e v e l s  o f  c u l t u r e  
a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  
i n t e r p e r s o n a l .  T h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  
s y s t e m s  o f  · s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  a r e  
g e n d e r e d ,  t h a t  i s  t h e y  a r e  b a s e d  o n  
d i f f e r e n t i a l  e v a l u a t i o n  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
w h i c h  r e s u l t  i n  g e n d e r  i n e q u a l i t y .  I n  a l l  b u t  
a  v e r y  f e w  s o c i e t y ,  p o w e r ,  p r e s t i g e  a n d  
p r o p e r l y  a r e  u n e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  s e x .  S e x  i s  a l s o  a  p r i m e  
d e t e r m i n a n t  o f  a  p e r s o n ' s  l o c a t i o n  i n  o t h e r  
.  h i e r a r c h i e s ,  s u c h  a s  t h o s e  b a s e d  o n  
r e l i g i o n ,  r a c e ,  e t h n i c i t y ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l ,  
o c c u p a t i o n  a n d  i n c o m e .  I t  i s  a  c u l t u r a l  
u n i v e r s a l  t h a t  w h e r e  m e n  a n d  w o m e n  k n o w  
a n d  d o  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  m e n ' s  w o r k  a n d  
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w i s d o m  i s  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  t h a n  t h a t  o f  
w o m e n .  S i n c e  g e n d e r  i s  a  s o c i a l l y  
c o n s t r u c t e d  i d e n t i t y  w h i c h  v a r i e s  f r o m  o n e  
c u l t u r e  t o  a n o t h e r  a n d  w i t h i n  a  s o c i e t y ,  w e  
e x p e r i e n c e  s u c h  p o w e r f u l  p r e s s u r e s  t o  
c o n f o r m  t o  g e n d e r  n o r m s .  W e  b e c o m e  
g e n d e r e d  person~ l i v i n g  i n  a  g e n d e r e d  w o r l d  
a n d  d o i n g  g e n d e r e d  w o r k  ( L e i d n e r ,  1 9 9 1 ) .  
B e  t h a t  a s  i t  m a y ,  c u r r e n t  r e s e a r c h ,  
h o w e v e r  r e i n f o r c e  t h e  i n s i g h t  t h a t  h u m a n  
b e h a v i o r  i s  t h e  o u t c o m e  o f  c o m p l e x  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  o r g a n i s m  a n d  t h e  
s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  B u t  f r o m  
a  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  m o r e  u s e f u l  
t o  s e e  s e x  d i f f e r e n c e s  a s  r o o t e d  i n  s o c i a l  
e x p e r i e n c e s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  f i x e d  i n  
g e n e s ,  h o r m o n e s ,  o r  e v o l u t i o n a r y  p a s t .  
F r o m  t h e  i n t e r p r e t i v e  p e r s p e c t i v e ,  g e n d e r e d  
i n e q u a l i t y  i s  r e f l e c t e d  a n d  r e - c r e a t e d  i n  
e v e r y  d a y  i n t e r a c t i o n s .  I t  i s  i n  t h e  d e t a i l s  o f  
e v e r y d a y  l i f e  t h a t  s e x  d i f f e r e n c e s  a r e  
s o c i a l l y  p r o d u c e d  a n d  r e p r o d u c e d  a n d  
g e n d e r  i s  c o n t i n u a l l y  b e i n g  c o n s t r u c t e d .  
T h e  u m b r e l l a  t e r m  " s t a t u s  o f  w o m e n "  
o b s c u r e s  m a n y  v a r i a t i o n s  d e p e n d i n g  o n  t h e  
d i m e n s i o n  o f  s t r a t i f i c a t i o n  ( p o w e r ,  p r e s t i g e ,  
p r o p e r t y )  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s p h e r e  
( f a m i l y ,  e c o n o m y ,  p o l i t i c s ,  e d u c a t i o n ,  
r e l i g i o n ) .  T h u s  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  i s  
h i g h l y  v a r i a b l e  a c r o s s  c u l t u r e s  a n d  w i t h i n  
s o c i e t y  ( M a s o n  1 9 8 6 ;  B r a d l e y  a n d  K h o r ,  
1 9 9 3 ) .  I n  N i g e r i a  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  
r e v e a l  t h a t  w o m e n  a r e  m o r e  t h a n  m e n  i n  
n u m b e r s .  W o m e n  p r o d u c t i v e  a n d  
r e p r o d u c t i v e  f u n c t i o n s  c u t  a c r o s s  s u c h  
a c t i v i t i e s  a s  p e r f o r m i n g  h o u s e h o l d  c h o r e s ,  
i n c o m e  e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  
r o l e s .  C u r r e n t  s t a t i s t i c s ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e  
t o  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  N i g e r i a n  w o m e n  
f a c e s  u n t o l d  h a r d s h i p s  w h i c h  a r e  o f t e n  
l i n k e d  t o  g e n d e r  i n e q u a l i t y  w h i c h  c o n t i n u e s  
t o  b e  r o o t e d  i n  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s ,  v a l u e s  
a n d  n o r m s ,  e x e m p l i f i e d  i n  w o m e n ' s  
r e p r o d u c t i v e  a n d  p r o d u c t i v e  f u n c t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  u n d e r l i n e  d i v i s i o n s  
o f  l a b o u r  i n  t h e  s o c i e t y .  G e n d e r  i m b a l a n c e  
i s  t h u s  v i s i b l e  i n  a l l  w a l k s  o f  l i f e  i n  t h e  
c o u n t r y  - l a b o u r  f o r c e ,  e d u c a t i o n  p o l i t i c s ,  
e t c  w h i c h  a c t  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
s o c i a l  j u s t i c e  a n d  e q u a l i t y  a s  e n s h r i n e d  i n  
t h e  N i g e r i a n  c o n s t i t u t i o n .  
E v e r y  s o c i e t y  s e t  u p  b a r r i e r s  t o  p r o v i d e  
u n e q u a l  a c c e s s  t o  p o w e r ,  p r e s t i g e  a n d  
Egharevba, M. E. et al: Domestic Violence 
property on the basis of sex. Consequently, 
sociologists classify female as "minority 
group" who are discriminated against on 
the basis of physical or cultural 
characteristics. The extent of inequality 
between sexes depended on ethnics groups, 
geographical setting, social class and 
historical epochs. However, it seems more 
appropriate to say that the male sphere was 
traditionally accorded more value and 
prestige as defmed by society's patriarchal 
structure (that is, a structure of a set of 
social relations with material base which 
enables men to dominate women). 
Patriarchy, which is a system of social 
stratification and differentiation on the 
basis of sex, provides material advantages 
to males while simultaneously placing 
severe constraints on the role and activlties 
of females. In such a setting therefore, the 
rules of descent is matrilineal; while the 
rule of residence is patrilocal. Also, 
patriarchy gives men control over female 
sexuality. 
Like most other patriarchical societies of 
the world, the Nigerian woman is socialized 
into a culture of female subordination. She 
is not only subordinated to her husband 
and men in her own family of orientation, 
but also to the entire members of her 
husband's family (males and females). The 
kinship structures, residence patterns and 
marital practices and attitudes across the 
different ethni<;: groups, put men in an 
advantage position from historical past to 
the present. In traditional polygamous 
arrangements, men controlled the 
procreation ability of his wives as well as 
their labour since they are regarded as his 
"properties". This singular act of violating 
the rights of women have made husbands 
to regard their wives as their perpetual and 
' life - long slaves which has simply resulted 
in the "naked exploitation" of females. The 
result of the by-product of polygamy in our 
society is that it simply breed conflicts, 
hatred, witch-hunting, violence in homes, 
especially polygamous homes (Olusanya, 
1970). 
Law and Women in Society 
Violence against women is a serious crime, 
requiring the judicial system ad 
community's attention. The place of .the 
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law with regard to the protection and 
preservation of the rights of women against 
cases of domestic violence by the opposite 
sex is very disturbing. In the context of 
Nigeria, the Nigerian criminal law has not 
exhaustively. dealt with serious acts against 
social order (especially acts of domestic 
violence such as rape, beating, widowhood 
practices, early marriages etc) against 
women which threatens their equality of 
treatment under the Nigerian law. For over 
four decades the failure of the justice 
system to take these crimes seriously has 
reinforced the escalating, recurring, and 
often lethal nature of domestic violence and 
stalking. In this regard, the law and those 
responsible for upholding the law-reflected 
society's tolerance of intimate violence, its 
prejudices against victims of violence 
against women, and its ignorance of the 
complexities of the issues implicit in these 
crimes. 
Under section 36 of the criminal code, 
the law states that when a husband and 
wife of a Christian marriage are living 
together, neither of them incurs any 
criminal responsibility for doing or omitting 
to do any act with respect to the property of 
another. This curious provision in the law 
is such that neither of the couple can 
institute criminal proceedings against the 
other while they are living together, but that 
the police can prosecute them for 
committing an offence. Besides this 
provision also glaringly excludes person 
who marries only one wife in accordance 
with the native law and custom, and 
adultery is not an offence under the 
criminal code. With regard to bigamy 
section 370 provides for the offense. This 
section forbids any subsequent marriage by 
a spouse of a monogamous marriage while 
the first still subsists. However, the 
provision conflict with the customary law 
which permits that a person may marry 
more than one wife, which the law frowns 
at in case of parties who contracted .. a 
monogamous marriage. 
In section 17 (1) of the 1979 constitution 
the provision state that: "The state social 
order is founded on ideals of freedom, 
equality and justice and that in furtherance 
of the social order, the state shall direct its 
policy towards ensuring that children, 
G e n d e r  &  B e h a v i o u r ,  1 1 ( 2 ) ,  2 0 1 3  
y o u n g  p e r s o n s  a n d  t h e  a g e d  a r e  p r o t e c t e d  
a g a i n s t  a n y  e x p l o i t a t i o n  w h a t s o e v e r ,  a n d  
a g a i n s t  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  n e g l e c t .  
· S e c t i o n s  1 6 ( 1 )  t h e r e o f  a l s o  s t a t e  t h a t :  T h e  
s t a t e  s h a l l  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i d e a l s  
a r i d . · o b j e c ; t i v e s  f o r  w h i c h  p r o v i s i o n s  a r e  
m a d e  i n  ( t h i s  c o n s t i t u t i o n ) :  S e c u r e  t h e  
m a x i m u m  w e l f a r e ,  f r e e d o m  a n d  h a p p i n e s s  
o f  e v e r y  c i t i z e n  o n  t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  j u s t i c e  
a n d  e q u i t y  o f  s t a t u s  a n d  o p p o r t u n i t y .  T h e  
i r o n y  o f  i t  a l l  i s  t h a t  t h e s e  p r o v i s i o n s  w h i c h  
t e n d  t o  p r o t e c t  w o m e n  a g a i n s t  a n y  f o r m  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  a r e  n o t  j u s t i f i a b l e .  T h i s  
a n o m a l y  i s  c l e a r l y  o b v i o u s  i n  t h e  c o u r t  
a d o p t i o n  o f  a  m e c h a n i c a l  a p p r o a c h  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  b e n e f i t  c o n f e r r i n g  p r o v i s i o n s  
i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  o t h e r  e n a c t m e n t s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t t e r s  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
i n h e r i t a n c e  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  d e c e a s e d  
h u s b a n d  b y  a  w i d o w ,  a  s i t u a t i o n  w h i c h  i s  
n o t  t h e  c a s e  u n d e r  m o s t  c u s t o m a r y  l a w  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e v o l u t i o n  o f  p r o p e r t y .  
T h e  c u s t o m a r y  l a w  m a i n t a i n e d  t h a t  
p r o p e r t y  i n h e r i t a n c e  f o l l o w s  t h e  b l o o d  a n d  
t h a t  s i n c e  t h e  w i f e  o f  t h e  d e c e a s e d  h u s b a n d  
i s  r e g a r d e d  a s  h i s  ' p r o p e r t y '  s h e  c a n  a s  w e l l  
b e  i n h e r i t e d ,  s u c h  t h a t  t h e  w i f e  a n d  t h e  
c h i l d r e n  h a v e  o v e r  t i m e  b e  a b u s e d ,  a t t a c k e d  
a n d  v i o l e n t l y  d e p r i v e d  o f  t h e  p r o p e r t y  b y  
h e r  l a t e  h u s b a n d ' s  f a m i l y  a n d  r e l a t i v e s  
t h e r e b y  e x p o s i n g  t h e m  t o  l i v e  l i v e s  o f  
d e s t i t u t i o n  w i t h  s e v e r e  m e n t a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  t o r t u r e  t h a t  i s  v e r y  
t r a u m a t i z i n g  a n d  d e h u m a n i z i n g .  
E v e n  i f  i t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  i s  a g a i n s t  t h e  
e s t a b l i s h e d  c u s t o m a r y  l a w  i n  s o m e  
j u r i s d i c t i o n s ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h i s  
v i e w  s h o u l d  n o t  c h a n g e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  s u c h  c u s t o m a r y  l a w  i s  n e c e s s a r i l y  
r e p u g n a n t  t o  n a t u r a l  j u s t i c e ,  e q u i t y  a n d  
g o o d  c o n s c i e n c e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a w  o n  
d o m i c i l i t y ,  t h e  N i g e r i a n  l a w  p r e s c r i b e  t h a t  a  
w o m a n  d o e s  n o t  p o s s e s s  ·  a  s e p a r a t e  
d o m i c i l e  i n  m a r r i a g e .  A  w o m a n  u p o n  
m a r r i a g e  t a k e s  t h e  d o m i c i l e  o f  h e r  h u s b a n d  
a n d  t h i s  r u l e  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  m a r r i a g e  
i s  t e r m i n a t e d  b y  d e a t h  o r  d i v o r c e ,  t h u s  
m a k i n g  t h e  d o m i c i l e  o f  a  m a r r i e d  w o m a n  
t h a t  o f  d e p e n d e n c e .  T h u s  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  w i f e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  m a k e  a  
v a l i d  w i l l ,  i n t e r s t a t e  s u c c e s s i o n  t o  h e r  
.  m o v a b l e  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t  t o  d e t e r m i n e  a  
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d i v o r c e  p e t i t i o n  f l l e d  b y  h e r ,  d e p e n d e d  o n  
t h e  d o m i c i l e  o f  h e r  h u s b a n d .  
T h e  r u l e  a p t l y  g i v e n  c r e d e n c e  b y  s e v e r a l  
j u d i c i a l  d e c i s i o n s  h a v e  b e e n  e x p l o i t e d  b y  
m e n  t o  p h y s i c a l l y  a s s a u l t  t h e i r  w i v e s  b y  
t h r o w i n g  t h e m  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  o u t  o f  
t h e i r  a b o d e  a n d  f o r c e f u l l y  u s u r p i n g  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  w o m a n  o r  t h o s e  t h i n g s  
t h e y  h a v e  a c q u i r e d  c o l l e c t i v e l y  o v e r  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  m a r r i a g e .  T h i s  r u l e  b y  t h e  
c o n s t i t u t i o n  i s  n o t h i n g  b u t  a n  o p e n  
r e c o g n i t i o n  o f  a  w i f e  s e r v i t u d e  t o  h e r  
h u s b a n d  w h o  m a l t r e a t s  a n d  m i s u s e s  h e r  
p e r s o n  a s  h e  s o  w i s h e s  w i t h o u t  a n y  f o r m  o f  
l e g a l  r e s t r a i n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r  t h e  
E n g l i s h  l a w  f r o m  w h i c h  t h i s  c o m m o n  l a w  
r u l e  w e r e  a d o p t e d  h a s  s i n c e  b e i n g  c h a n g e d  
b y  t h e  E n g l i s h  p a r l i a m e n t  w h i c h  
e m a n c i p a t e d  t h e  m a r r i e d  w o m e n  b y  v i r t u e  
o f  t h e  d o m i c i l e  a n d  m a t r i m o n i a l  
p r o c e e d i n g s  a c t  1 9 7 3  s e c t i o n  1  ( 1 )  ( w h i c h  
g i v e s  a  m a r r i e d  w o m a n  t h e  c a p a c i t y  t o  
a c q u i r e  a n  i n d e p e n d e n t  d o m i c i l e  i f  s h e  s o  
d e s i r e s )  b u t  s a d l y  t h i s  i s  n o t  t h e  p r a c t i c e  i n  
N i g e r i a .  I n  M a y ,  2 0 1 3  t h e  N i g e r i a n  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  a s s u r e d  N i g e r i a n  w o m e n  o f  a  
s p e e d y  p a s s a g e  o f  t h e  V i o l e n c e  A g a i n s t  
P e r s o n s  ( P r o h i b i t i o n )  B i l l  i n t o  l a w  a s  p a r t  o f  
m e a s u r e s  t o  s t o p  d o m e s t i c  v i o l e n c e  o r  
h a r m f u l  p r a c t i c e s  a g a i n s t  w o m e n  i n  
N i g e r i a .  T h e  B i l l  s o u g h t  t o  e l i m i n a t e  
v i o l e n c e  i n  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  l i f e ,  p r o h i b i t  
a l l  f o r m s  o f  v i o l e n c e ,  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
p r o v i d e  m a x i m u m  p r o t e c t i o n  a n d  r e m e d i e s  
f o r  v i c t i m s ,  a s  w e l l  a s  p u n i s h m e n t  f o r  
o f f e n d e r s .  I f  t h i s  d o e s  h a p p e n ,  t h e n  t h e  
c u r r e n t  i n c i d e n c e s  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  
w o m e n  w i l l  b e  g r e a t l y  a d d r e s s e d ,  a n d  
p e r p e t r a t o r s  w i l l  h a v e  t o  f a c e  t h e  l a w .  
I n  s u m ,  f r o m  t h e  a b o v e  d i s c o u r s e  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e c e s s i t y  t o  
c a r r y  o u t  a n  e a r n e s t  i n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g a l  
r e f o r m s  o f  t h o s e  c o m m o n  a n d  c u s t o m a r y  
l a w s  t h a t  p e r p e t r a t e  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
d o m e s t i c  v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  i f  w e  a r e  
t o  m o v e  w i t h  t h e  g l o b a l  t r e n d  o f  c r e a t i n g  
" e q u a l  r i g h t s  f o r  w o m e n - a s  o p p o s e d  t o  a  
s y s t e m  o f  r i g h t s  e l u s i v e  t o  w o m a n .  
T h e o r e t i c a l  P e r s p e c t i v e  o f  V i o l e n c e  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  v i o l e n c e  
i n  g e n e r a l  a n d  t h e  n e e d  t o  f m d  m e a n s  t o  
c o n t r o l  a n d  p r e v e n t  i t  i s  a p p a r e n t  i n  t h i s  
t i m e  a n d  p e r i o d  o f  o u r  d e v e l o p m e n t .  T h e  
Egharevba, M. E. et aL· Domestic Violence 
word violence connotes generally a negative 
phenomenon. It has been defined as 
"behavior designed to inflict injury to people 
or damage to property" (Gragham and Curr, 
1969). In its broader context, violence 
implies use of force to kill, injure or abuse 
others. It occurs between two or more 
individuals as interpersonal violence or it 
involves identifiable groups in the society 
and erupts as inter-group violence between 
two or more different races, religious, or 
political groups. Violence occurs in . all 
kinds of settings. 
In trying to understand the phenomenon 
of violence as a social problem, we need to 
deal with the question of why people choose 
violent rather · than non-violent form of 
behavior? Several scholars have attempted 
to justify the use of violence by a colonized 
people against the colonial regime or by the 
"have-nots' against the "haves". Fanon 
(1968:256) spoke of violence as a 
"Cleansing force" that frees the spirit and 
restore self-esteem, it unifies the people and 
· teaches them to assert themselves against 
any attempt at tyranny even by their own 
leaders. Providing a sociological 
understanding of violence (including 
domestic violence) varies as scholars are 
agreed that there is an inverse relationship 
between social economic inequalities and 
the level of domestic violence in the society. 
Violence occurs when groups in a society 
are denied access to opportunities to obtain 
a decent living and to participate in the 
decision that affect their lives. Th e roots of 
violence and disorder lie deep in the social 
fabric of the society, in its tradition, 
inequalities and conflicts and ineffective 
governance (Ball-Rokeach & Short, 1985). 
Many sch~lars have argued that 
domestic violence against women is related 
to the high incidence of violence in the 
society concern. According to Straus 
(1977): 
"There seems to be an implicit taken 
for granted cultural norm which 
makes it legitimate for family 
members to hit each other. In 
respect to husbands and wives, in 
effect, this means that marriage 
license is also a hitting license" 
(p.444). 
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There exist today several biological, 
psychological and sociological theories of 
violence which provides the under pinning 
for understanding issues of domestic 
violence against women and by extension 
children. In this context, the frustration -
Aggression theory and sub cultural theory 
of violence will be analyzed in this 
discourse. 
Frustration- Aggression Theory 
This theory is often describes as the most 
popular explanation of social violence of all 
kinds, including riots, political turmoil, 
robberies and juvenile delinquency 
(Berkowitz, (1993). The theory proposed 
that violence is a form of aggression that 
results from frustration. Frustration result 
from unfulfilled needs which are vented in 
aggression. Failure, lack of affection, 
poverty is suggested as possible causes of 
frustration that breeds cases of domestic 
violence in the family. It is the strength of 
the impulses, needs, or wishes that are 
blocked that determines the amount of 
frustration experienced, which in turn 
determines the degree of aggression and 
violence. Research studies have found out 
that rapists feeling of anger, the need for 
power and desire to control the victim are 
significant factors that motivate and 
predispose them toward this act of violence 
against women other than sex itself, which 
only becomes a means of expressing their 
hostility. Stress and anxiety which are 
prevalent in most poor homes due to their 
poverty state often create tension leading to 
conflict in the family wherein the man in an 
attempt to assuage his frustration result to 
physically assaulting their wives by turning 
them to "punching bags" and "sparring 
partners' and in the end inflicting serious 
injuries on the woman and her children in 
most cases. 
Accordingly, recent studies have also 
associated a typical personality pattern 
among abusive parents. The parents 
demands a high level of perforinan~ from 
the child at an age that the child is unable 
to comply, and the parents expects to 
receive from the child a degree of love, 
reassurance, comfort which the child would 
ordinarily need from a parent. When the 
expected performance and nurturance are 
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n o t  f o r t h - c o m i n g ,  t h e  P a r e n t s  r e t a l i a t e s  t h e  
w a y  a  s m a l l  c h i l d  m i g h t  w i t h  v i o l e n c e ;  b u t  
i n  t h i s  c a s e  t h e  v i o l e n c e  i s  f r o m  t h e  s t r o n g  
p a r e n t  a g a i n s t  t h e  w e a k  d e f e n s e l e s s  c h i l d .  
S i m i l a r l y  v i o l e n c e  a g a i n s t  a  w i f e  a n d  
c h i l d r e n  i s  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f a m i l i e s  
i n v o l v e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d e m a n d  
a b s o l u t e  o b e d i e n c e ,  s u c h  a s  t h e  m i l i t a r y  
a n d  e x t r e m e l y  r e l i g i o u s  g r o u p s  ( S c h m i t t ,  
1 9 9 4 ) .  I n  S u n ,  c h i l d h o o d  a b u s e  d o e s  n o t  
l e a d  t o  v i o l e n t  b e h a v i o r  i n  a d o l e s c e n c e -
a d u l t h o o d ,  i n  v i o l e n c e  t o w a r d s  p a r e n t s ,  a s  
a  t e e n a g e r ,  i n  o n e ' s  o w n  m a r r i a g e  a n d  i n  
v a r i o u s  f o r m s  o f  j u v e n i l e  a n d  a d u l t  
c r i m i n a l i t y .  T h i s  e x p e r i e n c e  o f  c h i l d h o o d  
f a m i l y  v i o l e n c e  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  
d e p r e s s i o n  a m o n g  p e o p l e  w h o  e x p e r i e n c e  
s t r e s s  a s  A d u l t s  ( K e s s l e r  a n d  M a g e e ,  1 9 9 4 ) .  
S u b - c u l t u r a l  T h e o r y  o f  V i o l e n c e  
T h e  s u b c u l t u r a l  t h e o r y  p r o v i d e s  t h e  k e y  t o  
u n d e r s t a n d i n g  v i o l e n c e  i n  g e n e r a l .  T h e  
m o d e l  o p i n e d  t h a t  v i o l e n c e  i s  a  l e a r n e d  
b e h a v i o r ,  o n e  t h a t  i s  a c q u i r e d  t h r o u g h  a  
p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n .  T h e  s u b c u l t u r a l  
t h e o r y  a s s e r t s  t h a t  a g g r e s s i o n  i s  a  b y -
p r o d u c t  o f  a  c u l t u r e  t h a t  i d e a l i z e s  a  ' t o u g h ,  
m a c h o  i m a g e ' .  T h u s ,  a g g r e s s i v e  o r  v i o l e n t  
b e h a v i o r  o r  a c t i o n s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  
i n  a  c u l t u r e  o r  s u b c u l t u r e  i n  w h i c h  v i o l e n c e  
i s  a c c e p t e d  o r  t o l e r a t e d  a n d /  o r  e n c o u r a g e d .  
·  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  m o d e l  a r g u e s  t h a t  t h e  
m e m b e r s  o f  a  v i o l e n t  s u b g r o u p s  h a v e  a  l o w  
t h r e s h o l d  f o r  p r o v o c a t i o n ,  p e r c e i v i n g  
t h r e a t s  t o  t h e i r  i n t e g r i t y  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  
w o u l d  n o t  b e  p e r c e i v e d  a s  s u c h  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y .  T h e  
n o r m  o f  s u c h  g r o u p s  r e q u i r e s  a  c o m b a t i v e  
r e s p o n s e  t o  p r o v o c a t i o n  ( F e l s o n  a n d  
T e d e s c h i ,  1 9 9 3 ) .  
T h u s  m o s t  c a s e s  o f  f a m i l y  v i o l e n c e  i s  
o f t e n  t h e  r e s u l t  t h a t  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  
" t h r e a t s  o f  a u t h o r i t y "  w h i c h  i s  t h e  o u t c o m e  
o f  f a c t o r s  a t  t h e  l e v e l s  o f  c u l t u r e  a n d  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r p e r s o n a l ;  t h e  
c u l t u r a l  e q u a t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  a n d  
p h y s i c a l  a g g r e s .s i o n ,  t h e  s t r u c t u r a l  p r i v a c y  
o f  t h e  n u c l e a r  h o u s e h o l d ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
a l i e n a t i n g  l a b o u r  a n d  t h e  p e r s i s t e n t  
p o v e r t y .  ( K u r z ,  1 9 8 9 ;  K r u t t s c h n i t t  e t  a l ,  
1 9 9 4 ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  n o t  
d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  h o w  f r u s t r a t i o n  a n d  
f a i l u r e  o u t s i d e  t h e  h o m e  c a n  b e  v e n t e d  
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w i t h i n  i t s  r e l a t i v e  p r i v a c y .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  t h e o r y  i s  o f  t h e  , - l e w  t h a t  v i o l e n t  
b e h a v i o r  o r  h a b i t s  a r e  a c q u i r e d  t h r o u g h  
i m i t a t i o n  o r  a s  a  r e s u l t  o f  r e i n f o r c e m e n t  o f  
a g g r e s s i v e  b e h a v i o r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  t h e o r y  
d o e s  n o t  r e g a r d  f r u s t r a t i o n  a s  a  p r e -
r e q u i s i t e  f o r  v i o l e n t  b e h a v i o r  g i v e n  t h e  f a c t  
t h a t  v i o l e n c e  i s  a  c o n s e q u e n c e  o f  s o c i a l  
l e a r n i n g .  I n  S u m ,  p e o p l e  w h o  c o m m i t  a c t s  
o f  h o s t i l e  a g g r e s s i o n  s e e m  t o  s h a r e  n o t  a n  
a d h e r e n c e  t o  e x t e r n a l  s u b c u l t u r a l  n o r m s  
b u t ,  r a t h e r ,  a  s i m i l a r  s e t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
t r a i t s  t h a t  c a n  b e  f o u n d  i n  a n y  s o c i a l ,  
e c o n o m i c  o r  e t h n i c  g r o u p s .  I n  a l l  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e  a s  w e l l  a s  
o t h e r  f o r m s  o f  v i o l e n c e  f o r  h u m a n  l i f e  a n d  
s o c i e t y  s e e m s  w h o l l y  i r r a t i o n a l  a n d  h i g h l y  
d e h u m a n i z i n g .  
I n c i d e n c e ,  C a u s e s  a n d  C o n s e q u e n c e s  O f  
D o m e s t i c  V i o l e n c e  
M a n  t o d a y  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  
d a n g e r o u s  l i v i n g  s p e c i e s  g o i n g  b y  t h e  
i n c i d e n c e  o f  h u m a n  k i l l i n g s  b y  f e l l o w  
h u m a n  b e i n g s  t h r o u g h  w a r s ,  m u r d e r s ,  
q u a r r e l s ,  a n d  s k i r m i s h e s .  R e s e a r c h  
s t a t i s t i c s  s h o w s  t h a t  a t  l e a s t  I  m i l l i o n  
c h i l d r e n  a r e  a b u s e d  p h y s i c a l l y  e a c h  y e a r ,  
a n d  d i e  a s  a  r e s u l t ,  a n d  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
m o r e  t h a n  2  m i l l i o n  w o m e n  a r e  v i c t i m s  o f  
d o m e s t i c  v i o l e n c e  e a c h  y e a r  i n  A m e r i c a  a n d  
o t h e r  c i v i l i z e d  s o c i e t i e s .  T h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  
t h i r d  w o r l d  i s  e v e n  m o r e  p r e c a r i o u s  w h e r e  
s t a t i s t i c s  a r e  r a r e l y  a v a i l a b l e .  A l t h o u g h  w e  
t h i n k  o f  o u r s e l v e s  a s  p e a c e  l o v i n g  p e o p l e ,  
w e  c o n t i n u a l l y  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  i n  d e f e n s e  
o f  w h a t  w e  c o n s i d e r  o u r  v i t a l  i n t e r e s t s .  
T h o s e  w h o  s t u d y  v i o l e n c e  p o i n t  t o  t h e  
p e r v a s i v e n e s s  o f  v i o l e n c e ,  c h i l d  a b u s e  o r  
g a n g  w a r s  e l i c i t  p u b l i c  c o n d e m n a t i o n ,  o t h e r  
f o r m s  o f  v i o l e n c e  a r e  a c c e p t e d  o r  e v e n  
p r a i s e d ;  t h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  e x a m p l e  i n  m o s t  
w a r s .  L i k e w i s e  i n  t r o u b l e  t i m e s ,  a n d  i n  
f r o n t i e r  a r e a s ,  v i g i l a n t e  a c t i v i t i e s  a r e  o f t e n  
a p p r o v e d  b y  l o c a l  c o m m u n i t y  a s  t h e  o n l y  
a v a i l a b l e  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  o r d e r .  
I n  g e n e r a l  v i o l e n c e  b y  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  
s t a t e  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  c o n d e m n e d  t h a n  
v i o l e n c e  b y  p r i v a t e  c i t i z e n s  o r  v i o l e n c e  i n  
d e f i a n c e  o f  a u t h o r i t y .  S i m i l a r l y ,  w i t h i n  a  
n a t i o n  a c c u s a t i o n s  o f  v i o l e n t  b e h a v i o r  a r e  
e x c h a n g e d  b y  t h o s e  i n  p o w e r  a n d  t h e i r  
r e l a t i v e l y  p o w e r l e s s  a d v e r s a r i e s .  T h u s  
S k o l n i c k  (  1 9 6 9 )  s t a t e s  t h a t :  
Egharevba, M. E. et aL· Domestic Violence 
"Within a given society, political 
regimes often exaggerate the 
violence of those challenging 
established institutions. The tern 
violence is ·frequently employed to 
discredit forms of behaviour 
considered improper, reprehensible 
or threatening by specific groups 
which in turn may mask their own 
violent response given the rhetoric of 
order or progress" (p4). 
In looking at the incidence of domestic 
violence in the Nigerian society, the 
prevalence of values and attitudes or 
perception of the world of violence may go a 
long way in influencing people's behavior. 
In assessing violence, both the content of 
stimulus and the attitude must be 
considered. Despite claims that family 
violence crosses all class lines, it remains 
strongly associated with low educational 
and occupational status, early marriage 
and unplanned pregnancy. Research 
fmdings has reveal that a family in which 
the incidence of domestic violence and child 
abuse is rift is known to possess one or 
more of the following characteristic: 
• There is only one parent 
• Low level of education and socio-
economic status 
• High authoritarian parents 
• The family frequent changes of its 
residence. 
Furthermore, recent studies have also 
shown that poverty, alcoholism, 
unemployment, broken marriages and 
similar demographic factors play a 
significant role in influencing case if 
domestic violence and child abuse in our 
society. Statistically, violent crime like 
domestic violence, rape, aggravated assault 
and others are the least prevalent types of 
crime because people rarely report such 
crime for fear of stigmatization, others are 
too embarrassed or afraid to report, while 
many more feel ashamed by the attack and 
as such do not want others to know about 
it. It is also pertinent to state that domestic 
violence could be seen as part of a behavior 
pattern that is transmitted through the 
generations in some families and that it 
might be found to correlate with other 
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aspects of family organization (Wisdom, 
1989). It has been proved from studies that 
abusive parents had themselves being 
subject to similar unreasonable demands in 
childhood and in few cases they found 
evid.ence of the same experience among the 
grandparents. 
Domestic violence also takes place in an 
emotional and fmancial context that often 
makes it difficult for victims to defme their 
situations as intolerable. Most , victims are 
moved to blame themselves for having 
caused the problem than to admit that the 
most important decision of their life is a 
terrible mista."k:e. Many women who are in 
abusive relationships often result to offering 
plausible reasons for remaining in abusive 
marriage. They make such statement like: 
"I really should stop nagging" 
"He is ok. when he is not drunk" 
"He is really sorry afterward" 
"What are my choices"? 
Ironically it is very perplexing and 
surprising that most women who suffer 
from constant cases of domestic violence 
make no attempt to leave the men who 
abuse them. Walker (1977) Describe this 
passivity as a form of fatalism. A pattern of 
dependency of "learned helplessness" is 
established in many women's lives: 
"it seems 'highly probnble that girls 
through their socialization in 
learning the traditional woman's 
role, learn that they have little 
control over their lives no matter 
what they do ... They learn that their 
voluntary responses really don't 
make that much difference in what 
happens to them. Thus, it becomes 
extremely difficult for such women 
to believe their cognitive actions can 
change their life situations." (p. 528-
529) 
However, women need not always remains 
as helpless victims, when .they know that 
they can take charge of their lives and live 
their abusers, as it is for most (SchwartZ, 
1986). In the same vein, concerning the 
literal battle of the sexes called domestic 
violence, husbands and wives are about 
equally likely to attack one another. 
However, gender equally vanishes when it 
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c o m e s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  v i o l e n c e ,  b u t  i n  t h e  
e n d  m a n y  m o r e  w i v e s  t h a n  h u s b a n d s  s e e k  
m e d i c a l  a n d  c o u n s e l i n g  a t t e n t i o n  b e c a u s e  
o f  m a r i t a l  v i o l e n c e .  V i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  
i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s e x i s t  s t r u c t u r e  o f  
s o c i e t y  a n d  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n  
w i t h i n  w h i c h  c h i l d r e n  a r e  r a i s e d  u p  t h a t  
e n c 0 1 : l r a g e d  a g g r e s s i o n  a n d  t h e  u s e  o f  
v i o l e n c e ,  i n  w h i c h  m a n y  m e n  f e e l  i t  i s  t h e i r  
r i g h t  t o  c o n t r o l  w o m e n .  A s  s u c h  m a n y  m e n  
r e s u l t  t u r n  t o  t h e  " w a r  o f  t h e  r o s e s "  t o w a r d  
t h e i r  w i v e s  a n d  l o v e r s  w h e n  t h e y  a r e  
f r u s t r a t e d  i n  a  r e l a t i o n s h i p  o r  b y  o t h e r  
e x t r a n e o u s  f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  h o m e .  
W i t h  r e g a r d  t o  i s s u e  o f  c h i l d  a b u s e  
w h i c h  e x i s t  a l o n g s i d e  w i t h  p r o b l e m  o f  
d o m e s t i c  v i o l e n c e ,  m a n y  r e s e a r c h  s t u d i e s  
o n  c h i l d  a b u s e  h a v e  e n c o u n t e r e d  a  m a j o r  
o b s t a c l e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n c e r n  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  r i g h t s  o f  p a r e n t s ;  a  p a r e n t  h a s  
t h e  r i g h t  t o  i n f l i c t  p h y s i c a l  v i o l e n c e  o n  h i s  
o r  h e r  c h i l d  t h r o u g h  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t .  
I f  p a r e n t s  a r e  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  r a i s i n g  
a n d  t r a i n i n g  c h i l d r e n ,  t h e y  n e e d  t o  e x e r c i s e  
a  c e r t a i n  degre~ o f  a u t h o r i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
r i g h t  t o  p u n i s h .  O u r  c u l t u r e  s t r o n g l y  
d e f e n d s  t h e  r i g h t  o f  p a r e n t s  t o  g o v e r n  t h e i r  
c h i l d r e n  a s  t h e y  s e e  f i t ,  a n d  i t  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  a p p r o v e d  t h e  u s e  o f  c o r p o r a l  
p u n i s h m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e  ( s p a r e  t h e  r o d  
a n d  s p o i l  t h e  c h i l d )  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  m a t t e r  
i s  t h a t  s o m e  p a r e n t s  t a k e  t h i s  t o o  f a r  t o  t h e  
e x t e n t  o f  i n f l i c t i n g  i n d e l i b l e  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  i n j u r y  o n  t h e  c h i l d r e n  w h i c h  l i v e  
t h e y  w i t h  f o r  e t e r n i t y  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e .  
B e s i d e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a u t o n o m y  o f  t h e  
f a m i l y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
s u b o r d i n a t i o n  o f  w o m e n  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  
h a v e  m a d e  a u t h o r i t i e s  r e l u c t a n t  t o  
i n t e r v e n e .  T o d a y ,  i t  i s  v e r y  w o r r i s o m e  t o  
n o t e  t h a t  s p o u s e  v i o l e n c e  a n d  a b u s e  n o t  
b e c o m e  a  m a j o r  i s s u e  o f  c o n c e r n  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  g i v e n  i t s  i m p a c t  o n  f a m i l y  l i f e  
w h i c h  h a s  a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p r e v a l e n c e  
o f  y o u t h  r e s t i v e n e s s  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  a l l  
s o r t  o f  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r  ( p r o s t i t u t i o n ,  
a r e a - b o y i s m ,  s e c r e t  c u l t s )  p e r v a d i n g  o u r  
s o c i e t i e s .  
T h u s ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d o m e s t i c  
v i o l e n c e  s y n d r o m e  a r e  n o t h i n g  b u t  a  
d e l i b e r a t e  u n d e r m i n i n g  o f  a  w o m a n ' s  s e n s e  
o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f  w o r t h  b y  
p o s s e s s i v e  o v e r t l y  c r i t i c a l  m e n .  A n o t h e r  
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c o m p o u n d i n g  e f f e c t s  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e  i s  
t h a t  m o s t  v i c t i m  c h o o s e  t o  r e m a i n  w i t h  
t h e i r  h u s b a n d s  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  
t h e i r  c h i l d r e n ,  a  s i t u a t i o n  t h a t  f u r t h e r  
a g g r a v a t e  a n d  c o m p l i c a t e  t h e i r  s t a t e  o f  
b e i n g  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  t r a u m a  o f  l i v i n g  a  
l i f e  o f  t e r r o r  w i t h  t h e i r  t h i n k i n g  s e r i o u s l y  
a l t e r e d ,  w h i l e  t h e y  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  l i v e  
t h e i r  l i v e s  i n  a  t r a p p e d  w o r l d .  D o m e s t i c  
v i o l e n c e  i n  a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s  i s  n o t h i n g  
b u t  a n  o u t w a r d  d i s p l a y  o f  p o w e r ,  n o t  s e x  
w h i c h  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
d i m e n s i o n  o f  g e n d e r  s t r a t i f i c a t i o n  t h a t  h a s  
b e e n  b u i l t  i n t o  a  c u l t u r e  t o  p u t  w o m a n  i n  
c o m p l e t e  s u b j u g a t i o n  t o  t h e i r  h u s b a n d s .  A  
v i v i d  c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  f e m a l e  
g e n i t a l  m u t i l a t i o n  o r  c l i t o r i d e c t o m y  a n d  i n  
m o r e  s e v e r e  c a s e s  i n f i b u l a t i o n s ,  w h i c h  
i n v o l v e s  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  e n t i r e  e x t e r n a l  
g e n i t a l  a r e a ,  a n d  t h e  s u r f a c e s  s t i t c h e s  
t o g e t h e r  l e a v i n g  o n l y  a  s m a l l  h o l e  f o r  
u r i n a t i o n .  T h i s  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  v i o l e n t  
a n d  i n s e n s i t i v e  a c t i o n s  i s  n o t h i n g  m o r e  
t h a n  a  b a r b a r i c  r e s o r t  t o  t h e  s t a t e  o f  
a t a v i s m  ( w h i c h  i n f l i c t  i n j u r y  t o  w o m e n  i n  
t h e  n a m e  o f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y )  w h e r e b y  
t h e  c o n s e q u e n c e s  i n c l u d e  m o r e  t h a n  l o s s  o f  
s e x u a l  p l e a s u r e .  M a n y  w o m e n  h a v e  
s u f f e r e d  s e r i o u s  h e a l t h  d a n g e r s  o f  
i n f e c t i o n s ,  i n f e r t i l i t y  a n d  e v e n  d e a t h  
r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  u n w h o l e s o m e  a c t  o f  
m a n ' s  i n h u m a n i t y  t o  m a n .  
C o n c l u s i o n  
F r o m  t h e  a b o v e  d i s c o u r s e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
p e r p e t r a t o r s  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e ,  s e x u a l  
a s s a u l t  a n d  s t a l k i n g  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  
n o  o n e .  W o m e n  o f  a l l  a g e s ,  r a c e s ,  c u l t u r a l  
a n d  s o c i a l  b a c k g r o u n d s  a r e  v i c t i m s  o f  t h e s e  
v i o l e n c e  c r i m e s .  T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  c r i m e s  
e x t e n d s  t o  f a m i l i e s ,  t h e  w o r k p l a c e  a n d  a l l  o f  
o u r  c o m m u n i t i e s .  S i n c e  t h e  i s s u e  o f  
d o m e s t i c  v i o l e n c e  h a s  b e c o m e  a  s e r i o u s  
s o c i a l  p r o b l e m  i n  o u r  s o c i e t y  w i t h  s e r i o u s  
c o n s e q u e n c e  f o r  w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  
d e a l i n g  w i t h  t h i s  s o c i a l  m a l a i s e  w i l l  i n v o l v e  
e m p l o y i n g  t h e  f o l l o w i n g  s t r a t e g i e s :  G r e a t e r  
p u b l i c  a w a r e n e s s  m u s t  b e  p r o v i d e d  b y  b o t h  
g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  a d v o c a c y  a g e n c i e s  
t o  s e n s i t i z e  p e o p l e  a b o u t  t h e  o b v i o u s  
d a n g e r s  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e ,  a n d  w a y s  a n d  
m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  i t  w h e r e  p o s s i b l e .  A l s o  
p r o g r a m s  a n d  s e m i n a r s  m u s t  b e  o r g a n i z e d  
Egharevba, M. E. et a1: Domestic Violence 
to provide lay therapy and counsel for 
victims and their children. 
In the same vein, the federal government 
must be committed to an aggressive 
response to this epidemic. She must of 
necessity set up a national commission on 
the causes and prevention of violence in 
collaboration with the federal ministry of 
women affairs that will .study the problem 
more in-depth as well as develop and 
strengthen prosecution strategies to combat 
violence against women. Furthermore, there 
is an earnest need for the government 
through its judicial system to remove all 
legal and cultural barriers to the oppression 
of women. Our family law provisions 
require reforms that will galvanize new <?ivil 
and criminal laws giving greater protection 
to victims and enforcing penalties on 
perpetrators. 
In dealing with domestic violence cases, 
the justice system must also take steps to 
prevent further abuse to the known victim, 
protect that victim and connect her with 
community services, which will enhance 
her safety and well-being. Coupled with 
this our law enforcement agencies must be 
alive to their responsibility by employing 
and engaging timely and responsive 
intervention into cases of domestic violence 
that can increase victim safety, enhance 
investigation and facilitate successful 
prosecution. 
Similarly, in order to break the cycle of 
domestic violence in our society, we must 
set up therapy groups that will help 
counsel/teach parenting techniques to 
mothers and fathers who were abused 
children themselves. Also since men are 
known to be guilty of these nefarious acts of 
violence, they need also to be counseled to 
look for alternative outlets for their 
frustration, anger and disillusionment 
rather than venting it on women and by 
extension children. There is need to renew 
our vow to fight for a violence-free society. 
Women should· continue to articulate zero 
tolerance to any form of violence-whether 
in the name of culture, by non-state actors 
or oppressively, by State actors. 
In summary, . we must all rise to the 
occasion of being our brothers keepers as 
neighbours, friends and family members to 
ensure that we report cases of domestic 
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violence to the appropriate authorities 
concerned once cases of violence/abuse is 
occurring or trying to take place. Finally, 
the laws of the state must be explicit on 
where the rights to family begins and ends. 
In general, . the key to redressing the 
occurrence of violence in all societies lies in 
the more eCluitable distribution of the 
resources of society and a greater 
integration of the disadvantaged in the 
nation's economic institutions rather than 
the search for personality profiles or 
biological predisposition that would explain 
deviant behaviour. 
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